Other Imported Livestock Report to Iowa, July 2015 by unknown
2015 Other Livestock Imported to Iowa July Karla Crawford and Katie Hyde
STATE OF ORIGIN MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MONTH YTD MISC
ALABAMA 0 2 16 0 0 0 0 0
ALASKA 0 0 0 0 0 0 0
ARIZONA 0 8 150 0 0 0 0 0
ARKANSAS 0 34 47 0 0 0 0 0
CALIFORNIA 0 22 62 6,000 0 9 0 2
CANADA 0 35 0 0 0 0 0
COLORADO 0 7 99 3 0 2 0 4 4
CONNECTICUT 0 0 0 0 0 0 0
DELAWARE 0 0 0 0 0 0 0
FLORIDA 0 49 127 0 0 1 0 0
GEORGIA 0 4 12 0 0 0 0 9 9
HAWAII 0 0 0 0 0 0 0
IDAHO 0 10 36 14 0 1 2 0 6
ILLINOIS 0 88 322 1,280 1,298 0 79 192 0 1 9
INDIANA 23 23 86 7 0 12 16 0 14
KANSAS 0 39 154 7 25 11 58 0 3 8
KENTUCKY 0 15 100 0 0 9 0 3
LOUISIANA 0 3 15 0 0 0 0 0
MAINE 0 0 0 0 0 0 0
MARYLAND 0 20 22 0 0 8 8 0 0
MASSACHUSETTS 0 2 0 0 0 0 0
MICHIGAN 0 14 56 23 35 0 0 0 12
MINNESOTA 4 8 141 764 18 233 0 36 153 0 9
MISSISSIPPI 0 1 23 0 0 0 0 0
MISSOURI 8 110 389 9 108 0 2 23 0 18 20
MONTANA 0 10 79 496 1,808 212 4 0 0
NEBRASKA 0 126 648 88 1,497 0 19 171 0 16
NEVADA 0 23 35 1 3 0 0 0 0
NEW HAMPSHIRE 0 1 0 0 0 0 0
NEW JERSEY 0 0 0 0 0 0 0
NEW MEXICO 0 5 37 0 0 0 0 0
NEW YORK 0 3 7 0 0 0 0 10
NORTH CAROLINA 0 3 37 1 0 191 0 0
NORTH DAKOTA 0 15 104 34 0 2 0 0
OHIO 6 10 54 24 0 0 0 11
OKLAHOMA 4 40 328 2 57 28 10 0 0
OREGON 0 5 20 0 0 14 0 5
PENNSYLVANIA 16 16 26 14 0 0 0 2 3
RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0
SOUTH CAROLINA 0 1 21 190 190 0 13 14 0 0
SOUTH DAKOTA 0 17 378 1,384 2,175 5,288 276 435 1,113 0
TENNESSEE 0 9 20 0 0 0 0 0
TEXAS 5 101 267 1,200 1,208 0 8 0 1 2
UTAH 0 27 62 2 0 0 0 0
VERMONT 0 0 0 0 0 0 0
VIRGINIA 0 4 7 5 0 0 0 18
WASHINGTON 0 9 34 20 20 0 17 18 0 3 5
WEST VIRGINIA 0 2 7 0 0 0 0 0
WISCONSIN 11 192 949 760 0 96 0 133
WYOMING 0 18 57 0 0 0 0 0
TOTALS (MONTH) 4 1,226 4,711 0 474 0 20
TOTALS (YTD) 81 5,692 16,435 5,553 1,436 1,113 292
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